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的長距離秩序が現れ ると考えられる (平面格子ではこういうことはぬ らない∋
この場合,体系の相は全温皮領域で2園のようになっているわけで,転移点
か三つ現れ る.1)
その後庄司は四角格子でも,飾 りの数を 5図のように単分にすると; 三つ
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